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Πριν η ΐδρυθ·?} το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον τα ως 
ανω προϊόντα είσήγοντο εκ τη; αλλοδαπή; με μεγάλην δαπάνην συναλ­
λάγματος και εΐς περιωρισμένην άναγκαστικώς κλίμακα. 
°Αφ= ης δμως τούτο ηρ/ισε τάς εργασίας του αι παραγόμεναι ποσό­
τητες ορών καί εμβολίων ηΰξάνοντο δσημέραι, εξιχθεΐσαι εις ποσότητας 
σημαντικάς καλύπτουσας πάσας εν γένει τάς άνάγκας της Κτηνοτροφίας μας. 
Θα ήδυνατό τις να ειπ^ δτι σήμερον δ κλάδος της οροπαραγωγής 
και εμβολιοπαραγωγής έλαβε μορφήν οργανώσεως, βιομηχανικής σχεδόν 
κλίμακος, άντιπροσωπευοΰσης σημαντικήν πρόσοδον δια το Κράτος (πλέον 
του 1.000.000.000 δραχ. ετησίως) αφ' ή ; κατηργήθη ή δοορεάν χορήγησις 
τών προϊόντων τοΰ 'Ινστιτούτου και καθιεροοθη ή επί πληρωμή διάθε-
σις αυτών εις τους Κτηνοτρόφους. 
Προς πληρεστέραν εκτίμησιν της αναπτύξεως τοΰ κλάδου τούτου τοΰ 
'Ιδρύματος άναφέρομεν δτι ενώ κατά το έτος 1927 παρεσκευάσθησαν 33 
χιλιόγ. ορών καί 99.405 δόσεις εμβολίων, κατά το 1952 παρασκευάσθησαν 
610 χιλιόγρ. ορών και 6.434.750 δόσεις εμβολίων. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
C. J. BRADISH, J. Β. BROOKSBY, J. F . D I L L O N & Μ. ΝΟΡΑ-
MBUENA : Μελέται άφορώσαι είς τον δια ύπερφυγοκεντρή-
σεως διαχωρισμον τών συστατικών τοΰ αφθώδους ίου εις λοι­
μογόνα σωματίδια καί είς τοιαύτα έχοντα την ιδιότητα της 
καθηλώσεως τοΰ συμπληρώματος. (Πρακτικά Βασιλικής Ε τ α ι ­
ρείας, σειρά Β' (1952 Λονδΐνον 140, 107). 
Σκοπός τών πειραμάτων τών ανωτέρω ερευνητών είναι ή άπόδειξις 
της συνυπάρξεως εν τφ ΐω τοΰ αφθώδους πυρετού δυο σαφώς κεχωρι-
σμένων συστατικών (σωματιδίων) το μικρότερον τών οποίων εΐναι ύπεΰ-
θυνον εν μέρει δια την όλικήν καθήλωσιν τοΰ συμπληρώματος ώς και ή 
δυνατότης τοΰ δια ύπερφυγοκεντρήσεως διαχωρισμού αυτών. 
Ι. Πηγαΐ ίοϋ καί μέδοδοι τιτλώσεως 
Είς t a πειρ'ίματα aucà ό ιός, εκτός τών περιπτοόσεων αϊ όποϊαι ανα­
φέρονται κατωτέρω ελήφθη από τάς χαρακτηριστικός αλλοιώσεις τάς προ-
ξενηθείσας από ενδοδερμικον ενοφθαλμισμον εις τα πέλματα ινδικών χοι-
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ριδίων η εϊς την γλώσσαν βοοειδών. Δείγματα ΐοΰ καλώ; προσηρμοσμένου 
δια κάθ·ε ξενιστήν εχρησιμοποιήθησαν. Το ύγρον τών φυσαλλίδων και tò 
εττιθήλιον συνί^λέγησαν κεχωρισμένως 18-24 ώρας μετά τον ένοφθαλμι-
σμον και κατόπιν έγένετο προπαρασκευή δια την ΰπερφυγοκέντρησιν. Το 
ύγρον των φυσαλίδων ήρακοθη εις το δεκαπλάσιον δια Μ/25 φωσφορικού 
ρυθμιστικού διαλύματος Ρ Η 7,6 και κατόπιν εγενετο διαυγές δια φυγο-
κεντρήσεως προ της διηθήσεως δια Ζάί'τς ΕΚ. Εναλλάξ το ήραιωμένον 
ΰγρον τών φυσαλίδων εγενετο διαυγές δια φυγοκεντρήσεως εις 10.000 
στροφας κατά λεπτον επι 1 ώραν. Ή τιμή του G εις τάς περιπτώσεις 
αύτάς, ισοΰτο με την μονάδα, 20 % δέ περίπου της αρχικής μολυσματικό-
τητος αφηοοΰντο "Οταν ως άρχικον ύλικον εχρησιμοποιεΐτο tò επιθήλιον τών 
φυσαλίδων τότε παρεσκευάζετο εναιώρημα δια λειοτριβήσεως εντός Μ/25 
φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος Ρ Η 7,6 και δια χρησιμοποιήσεως ενός 
πέλματος ινδικού χοιριδίου κατά κ.έ. ή ενός γραμ. επιθηλίου γλώσσης βοος 
δια 10 κ. ε. Ή περαιτέρω εργασία εγενετο ώς εάν επρόκειτο περί ύγροΰ 
φυσαλλίδων. 
Ή καθηλωτική ενέργεια του συμπληρώματος καθωρίσθη δια της 
μεθόδου Μπροΰξμπυ. Τα τελικά σημεία αίμολύσεως 5 0 % εξετιμήθησαν 
δι' αναγνώσεως επί του άπορροφομέτρου Χίλγκερ Σπέκκερ. eO ειδι­
κός άντιορρος ελήφθη από ινδικά χοιρίδια άναρρωνύοντα εκ μολύνσεως δια 
του ομοειδούς στελέχους τοϋ ίου και καταστάντα ΰπεράνοσα δια σειράς εκ 
μιας μέχρι τεσσάρων ενδομυϊκών ενέσεων εναιωρήματος ιού. Ύπελείπετο 
πάντοτε πλεόνασμα άντιορροΰ. 
II. Σ υ μ π έ ρ α σ μ α . 
Έ κ τών πειραμάτων τούτων προκύπτει δτι : 
1) Τα κατέχοντα λοιμογόνον ικανότητα σωματίδια του αφθώδους πυ­
ρετού έχουν διάμετρον 20 Μμ. 
2) Τα κατέχοντα τήν ιδιότητα της καθηλώσεως του συμπληρώματος 
σωματίδια είναι κατά πολύ μικρότερα και εχουσι διάμετρον 6,5 Μμ. 
Ή κατανομή της ιδιότητος της καθηλοίσεως του συμπληρώματος 
μεταξύ τών δυο ανωτέρω μερίδων παρουσιάζει ιδιάζον ενδιαφέρον, ή δέ 
έξέτασις της μεταξο αυτών πιθανής σχέσεως, θα έξαρτηθή από τήν πρόο-
δον τών υπό εκτέλεσιν πειραμάτων. 
Κ. Β. Τ. 
T H O M S E N Α : Πειραματική έρευνα επί του χρόνου επωάσεως 
της μεταδοτικής έκτρώσεως τών αγελάδων. (Report XIV Inter. 
Vet. Congres London 1949), 
Ή περίοδος επωάσεως της βρουκελλώσεως τών βοοειδών και ή ακρι­
βής μετά τήν μόλυνσιν στιγμή εμφανίσεως τών αντισωμάτων άποδεικνιΐονται 
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από τα πειράματα ατινα έξετέλεσεν δ ερευνητής επί 24 μοσχίδων γεννη" 
τικώς ωρίμων, προερχομένων εξ εκτροφών απηλλαγμένων βρουκελλώσεως· 
5 μοσχίδες εμολΰνΐΐησαν κατά την στιγμήν της δχείας δια παθολογι­
κού ύλικοϋ (εναιώρημα εντός φυσιολογικού δροϋ μεμολυαμένου πλακοϋντο;) 
το οποίον εισήχθη προ της δχείας εντός της πόσθης του ταύρου. 
Αι ετεραι 19 μοσχίδες εμολυνθησαν από του στόματος η από τοϋ επι­
πεφυκότος εις διαφόρους χρονικάς περιόδους της κυήσεως. 
Έ κ του συνημμένου εν τφ αρθρω πίνακος εμφαίνεται κατά τρόπον 
απολύτως βέβαιον δτι δ χρόνος επωάσεως δηλαδή δ χρόνος όστις παρέρ­
χεται από της στιγμής της μολύνσεως μέχρι τής έκτρώσεως, εΐναι αντι­
στρόφως ανάλογος προς τον βαθμόν τής αναπτύξεως του εμβρύου κατά τήν 
στιγμήν τής μολύνσεως. "Οσον νεαρώτερον είναι το εμβρυον κατά τήν στι­
γμήν τής μολύνσεως τόσον μεγαλύτερος ό χρόνος επωάσεως. Οΰτω ή μέση 
περίοδος επωάσεως ήτο 225 ήμέραι δια τάς μολυνθείσας κατά τήν δχείαν 
μοσχίδας καί ?3 μόνον ήμέραι δια μοσχίδα μολυνθ-εΐσαν κατά τον 7ον 
μήνα τής κυήσεως. 
Περίοδος πολλών μηνών, ενίοτε πλέον τών 6, δυνατόν να παρέλθη 
πριν σχηματισθούν αντισώματα. 
Τοϋτο συμβαίνει κυρίως δια τάς ήπίας κατά τήν στιγμήν τής δχείας μο­
λύνσεις. 
Εϊς ώρισμένας περιπτώσεις είναι αδύνατος ή διαπίστωσις αντισωμά­
των μέχρι τής στιγμής τής εκτρώσεως. Το σημεΐον τοΰτο είναι γνωστόν 
από πολλού χωρίς και να είναι άποδεδειγμένον δτι δυνατόν ή μόλυνσις να 
υφίσταται υπό λανθάνουσαν μορφήν από τής στιγμής τής επιβάσεως. 
Έ π ί τη βάσει τών ανωτέρω διαφαίνεται δτι ή αξία τής δροσυγκολλήσεως 
δεν είναι απόλυτος και δτι τ ' αποτελέσματα δυνατόν να μας οδηγήσουν 
εις σφάλματα δταν μία άγελάς εξετάζεται μίαν και μόνην φοράν. 
Αι καμπΰλαι τών αντιδράσεων τής δροσυγκολλήσεως και τής εκτρο­
πής τοϋ συμπληρώματος είναι ταυτόσημοι. Γενικώς αΐ εύαισθητοποιοι 
οΰσίαι εμφανίζονται ολίγον άργότερον τών συγκολλητινών ώστε να προτι­
μάται ή δροσυγκόλλησις ο'χι μόνον λόγω τής εύκολου εκτελέσεως της αλλά 
καί δια τον λόγον τοϋτον. 
Α. Σ. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Ν. Η . LAMBERT : Πειραματισμοί τίνες δια « M y s o l i n e » εις 
τους κύνας Some Experiences with «Mysoline» in Dogs (Vete­
rinary Record 21-2-53). 
To νέον τοΰτον άντισπασμωδικόν φάρμακον εισήχθη έπ° εσχάτων εις 
τήν θεραπευτικήν τοϋ ανθρώπου εναντίον τής επιληψίας με αποτελέσματα 
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αρκούντως ικανοποιητικά, δεδομένου δΐΐ εις ποσοστον 20 °/0 επί 40 ασθε­
νών, αι επιληπτικαί κρίσεις εξηφανίσθησαν, εις δε τους υπολοίπους αύται 
ΰπεχώρησαν έκδήλως. 
Κατόπιν των ανωτέρω ό συγγραφεύς επειραματίσθη επί περιπτώσεων 
επιληψίας και επιληπτοειδών καταστάσεων τού κυνός, και παρετήρησεν 
δτι ή χορήγησις τοΰ φαρμάκου τούτου δεν προκαλεί παρενέργειας (ύπνη-
λίαν, κινητικήν άταξίαν καΐ ψευδείς προσανατολισμούς) δπως τα μέχρι 
σήμερον εν χρήσει βαρβιτουρικά. Έ κ των πειραματισμών τούτων διεπι-
στώθη δτι ή καταληλοτερα θεραπευτική δόσις κυμαίνεται μεταξύ 25 και 
50 χλστγρ. κατά κιλον ζώντος βάρους τοΰ ζώου. Καίτοι ή «Mysoline» 
απεδείχθη άνευ αποτελέσματος εις πλείστας περιπτώσεις χορείας, εν τού­
τοις εξεδήλωσε σημαντικήν θεραπευτικήν ικανότητα εις περιπτώσεις υστε­
ρίας και σπασμωδικών καταστάσεων αΐτινες συνοδεύουν ή ακολουθούν 
ενίας λοιμώδεις νόσους. Εις τάς νευρικάς επιπλοκάς της νόσου τών νεα­
ρών κυνών ή «Mysoline» επιδρά εύεργετικώς, ιδίο)ς δϊαν αύτη χρησι­
μοποιείται ευθύς από της αρχικής διαγνώσεως της νόσου, οπότε ή επι­
πλοκή αύτη δύναται να άποφευχθή. Οι πειραματισμοί συνεχίζονται προς 
την κατεύθυνσιν ταύτην και εάν τα αποτελέσματα ταύτα επιβεβαιωθώσι, 
θα σημειωθή μία αξιόλογος πρόοδος εις τήν θεραπείαν τών δυσιάτων 
τούτων καταστάσεων. 
Ν.Δ.Τ. 
Ι. F . FICK και J. S C H U S S E : Άνοσοποίησις τών βοοειδών εναν­
τίον τών Ρικετσιάσεων (Immunisation of Cattle Against Heart-
water. Έ κ τού Veter. Record 21-2-53). 
Οι συγγραφείς περιγράφουσι τήν μέθοδον άνοσοποιήσεως εις τήν 
ύπαιθρον εναντίον της Ρικετσιάσεως εις Ν. Άφρικήν. Ούτοι χρησιμο-
ποιούσιν αίμα προβάτων ατινα εχουσι μολυνθεί δι° εγχύσεως αίματος εξ 
άλλων προσβεβλημμένων τοιούτων. Κατά τήν 14ην ήμέραν από τού ενο­
φθαλμισμού και αναλόγως της θερμικής αντιδράσεως τα πρόβατα άφαι-
μάσσονται το δε αΐμα των συντηρούμενον χρησιμοποιείται δια τήν άνοσο-
ποίησιν τών αγελάδων. Εις μόσχους ηλικίας μικροτέρας τοΰ 1 μηνός αρκεί 
ή εγχυσις ενδοφλεβίως τού αίματος άνευ άλλης θεραπείας. Τα ενήλικα 
ζώα εκτός της ενδοφλεβίου εγχύσεως αίματος υποβάλλονται και εις θερα­
πείαν κατά τήν 15ην περίπου ήμέραν (ευθύς δηλ. ως ήθελεν εκδηλωθεί 
ή πυρετική κίνησις). "Ή θεραπεία αύτη συνίσταται συνήθως εις 3 ενδο­
φλέβιους ενέσεις σουλφοναμιδών, κατά προτίμησιν Σουλφαμεζαθίνης 
Νατριούχου διαλύματος 33 */3 °/0, και ανά οκτάωρα διαστήματα. "Οπου ή 
Σουλφαμεζαθίνη δεν επιδρά, χρησιμοποιείται το Νατριούχον Uleron. Ή 
μέθοδος αύτη της άνοσοποιήσεως ήλάττωσεν αίσθητότατα τάς εκ τών 
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Ρικετσιάσεων απώλειας αϊ τίνες έσημειουντο εις τα εισαγόμενα εις την Ν. 
Άφρικήν ζώα. 
Ν.Δ.Τ. 
B U D D L E Η. : Εμβολιασμό; κατά της βρουκελλώσεως των βοοει­
δών εις Νέαν Ζηλανδίαν. (Report XIV Internat. Vet. Congres 
London 1949). 
Ό ερευνητής αναφέρει δτι εις Νέαν Ζηλανδίαν το ετήσιον ποσοστον 
των εκτρώσεων επί τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων ανέρχεται γενικώς 
δι' δλας τας ηλικίας εις 5 °/0· Το ποσοστον επί τών αγελάδων 2 και 3 ετών 
είναι αντιστοίχως 12°/0 και 8°/„· 1 5 % εκ τών αγελάδων αΐτινες άπέβα-
λον κατέστη δυνατόν να γονιμοποιηθούν εντός τοΰ έτους. 
Ένεβολιάσθησαν δι9 εμβολίου «S 19» 187.247 μοσχίδες. Έ κ τούτων 
2,6 °/0 άπέβαλον. Ή αναλογία τών αποβολών δια την Ιην 2ην, 3ην καί 
επομένας κυήσεις ανέρχεται αντιστοίχως εις 2,8 °/0, 2,1%)
 κ(*ί 1,5°/, Εις 
τάς αύτας άγέλας κατά τα προηγούμενα ετη οπόταν δεν ύπήρχον εμβο­
λιασμένα ζώα, 18,8 °/ο των μοσχίδων καί 6,8% των αγελάδων άπέβαλον. 
eO εμβολιασμός δι' εμβολίου S 19 ούδεμίαν επίδρασιν έ'χει επί της 
υγείας καί της γονιμότητος τοΰ ζώου. 
Ή χορήγησις του εμβολίου δια της ύποδορείου δδοΰ φαίνεται δίδουσα 
πλέον ικανοποιητικά αποτελέσματα από την χορήγησιν δια της ενδοδερ­
μικής τοιαύτης. 
Α. Σ. 
Π ΑΡ Α Σ Ι Τ Ο Λ Ο Π Α 
LLOYD Α. S P I N D L E R : Ή έπίδρασις τών παρασίτων είς την 
χοιροτροφίαν. (Άνεκοινώθη είς το 54ον Συνέδριον =Αμερ. Κτην. 
Υγιεινολόγων). 
Οι χοίροι είναι ξενισταί πολλών ειδών παρασίτων, ά'τινα αποκτούν 
εκ τών μονίμων ενσταυλισμών καί βοσκοτόπων ένθα ταΰτα άφθονοΰσιν είς 
μικροσκοπικον στάδιον τοΰ βιολογικού αυτών κύκλου. 'Ως εκ τούτου κ α θ ' 
ολην την διάρκειαν της ζωής των τα ζώα ταΰτα υπόκεινται εις διαρκή 
υπό παρασίτων μόλυνσιν, ήτις δύναται να έπιφέρη μονίμους αλλοιώσεις 
επ° αυτών ή καί να αποβή μοιραία. Αι υπό τών παρασίτων προκαλοΰμεναι 
ζημίαι είναι δυο ειδών : α) ή μία σχετίζεται μέ τάς απώλειας τάς λαμ­
βάνουσας χώραν εις το χοιροτροφεΐον, ήτοι θάνατοι ή ά'λλαι μη καταφα­
νείς άπώλειαι δφειλόμεναι εις την καθυστερημένην άνάπτυξιν τών χοίρων 
την ως εκ τούτου αΰξησιν της ποσότητος τροφής απαραιτήτου ίνα δώσ^ 
είς τον παρασιτοΰμενον χοϊρον το άπαιτουμενον ύπο τής αγοράς βάρος. 
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Έ κ πειραμάτων απεδείχθη δ α οι παρασιΐοΰμενοι χοίροι δύνανται να 
καταναλώσωσιν μέχρι 0,8 της λίμπρας περισσοτέραν τροφήν ανά λίμπραν 
κερδιζομένου βάρους από τους μη μεμολυσμένους τοιούτους και επί προ­
σθέτως ν' άπαιτησωσιν χρονικον διάστημα κατά πέντε τουλάχιστον εβδο­
μάδας περισσότερον ίνα φθάσωσιν εις το ύπο της αγοράς άπαιτοΰμενον 
βάρος, β) Ή ετέρα των ζημιών είναι εκείνη, ήτις προέρχεται εξ ενδεχο­
μένων απορρίψεων κατά τον κρεωσκοπικον ελεγχον σημαντικών τμημάτων 
σφαγίων λόγω παρουσίας εν αύτοϊς παρασίτων η λόγω συναφών αλλοιώ­
σεων. =Απόδειξις της ικανότητος τών παρασίτων εις το να επιβραδύνουν 
την άνάπτυξιν τών χοίρων παρέχουσιν πειράματα εκτροφής χοίρων εντός 
μεμολυσμένων υπό ελμίνθων χώρων. Ή δι' αποβουτυρωμένου γάλακτος 
κατά τών παρασίτων προστατευόμενοι χοίροι, παρουσίασαν αΰξησιν βάρους 
83 λιτρών ενώ οι μη προστατευόμενοι, μολυνθέντες ύπο πολλών παρασί­
των εκέρδισαν μόνον 31 λίβρας καιτα τον τρίμηνον πειραματισμόν. 
Είδικώτερον οι δι* άσκαρίδων μολυνθέντες χοίροι άνεπτΰχθησαν κατά 
100 εως 49 λίμπρας δλιγώτερον, οι δε δια νηματελμίνθων κατά το V* 
εως '/» τ ω ν Μ·ή μεμολυσμένων τοιούτων. 
Τα παράσιτα προσβάλλουν επίσης σημαντικά τμήματα σφαγίων 
άναγκάζοντα εις την κατάσχεσιν τούτων εξικνουμένην από της απορρί­
ψεως σπλάγχνων τίνων μέχρι και ολοκλήρου του σφαγίου. 
Υπολογισμοί τής αξίας τών εμμέσων απωλειών (άπόρριψις τμημά­
των και οφαγίων) εκ παρασίτων, αποδεικνύουν δτι εντός έτους αί εις 
τους άγρότας ζημίαι άνήλ-θον ανω τών 75 εκατομμυρίων δολλαρίων 
εις Η. Π. Α. 
Π. Δ. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως τών Καθηγητών εξελέγη 
τακτικός Συγκλητικός δια το τρέχον Άκαδημαΐκον έτος ό Καθηγητής 
τής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας τής Κτην. Σχολής κ. Θ. Χρι-
στοδοΰλου μέ άναπληρωματικον τον Καθηγητήν τής Χειρουργικής κ. Ι# 
Βικελίδην. 
Δια Β. Δ. διωρίσθη επί τριετή θητεία Επιμελητής εις την εδραν 
τής Παθολογίας τής Κτην. Σχολής ό συνάδελφος Μικροβιολόγος κ. "Αλ. 
Σπαής τέως Επιμελητής παρά τφ Κτην. Μικρ. 'Ινστιτοΰτφ Ύ Λ . Γεωρ­
γίας. 
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